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s v a k e god ine pristižu, p a zato m n o g e z eml j e , a među o s t a l i m a i p o j e d i n e naše 
r e p u b l i k e s t i p e n d i r a j u svo je slušače, što j e v r l o k o r i s n o . Što se tiče ž i vo tne d o b i 
b i l i s u z a s t u p a n i m l a d i , a l i b i l o j e i a r h i v i s t a s t a r i j 0 ž ivotne dob i . 
K a o slušači Staža i m a l i smo l e g i t i m a c i j e »carte de stagiaire« k o j o m n a m je 
b i o omogućen s l o b o d a n u l a z a k u a r h i v s k u čitaonicu, s a l u i n v e n t a r a , g l a v n a 
a r h i v s k a spremišta, a d r u g o m l e g i t i m a c i j o m k o j u j e stažistima i z d a l a D i r e k c i j a 
m u z e j a F r a n c u s k e b i o n a m je omogućen be sp l a t an u l a z a k u sve n a c i o n a l n e 
m u z e j e F r a n c u s k e . S t i p e n d i s t i F r a n c u s k e i m a l i s u još širi spek ta r p r i v i l e g i j a , 
p o s e b n o u k u l t u r n i m i n s t i t u c i j a m a i p r i r e d b a m a . 
D o d a l a b i h još statistički p r i k a z slušača Staža o d n jegovog o s n u t k a do 
d a n a s po državama k o j i m a s u o n i p r i p a d a l i : A f g a n i s t a n 3 slušača, A l ž i r 3, S R 
N jemačka 37, D R Njemačka 1, A r g e n t i n a 5, A u s t r a l i j a 1, A u s t r i j a 2, B e l g i j a 32, 
B u g a r s k a 4, B r a z i l 13, B u r u n d i 1, Kambodža 1, K a m e r u n 1, K a n a d a 15, C o m o r e s 
(otoci) 1, K o n g o 3, Č i le 1, K o s t a r i k a 2, D a h o m e j 3, D a n s k a 3, E k v a d o r 1, Španija 
18, S A D 2, E g i p a t 1, F i n s k a 1, V e l . B r i t a n i j a 4, G a n a 1, Grčka 1, G u a d e l o u p e 1, 
G v a j a n a 1, G v i n e j a 1, H a i t i 5, G o r n j a V o l t a 3, Mađarska 5, I n d i j a 15, I r s k a 2, 
I s l a n d 1, I z r a e l 3, I t a l i j a 13, J a p a n 3, J e r s e y (otoci) 1, L a o s 3, L i b a n o n 4, L u k ­
s e m b u r g 2, M a d a g a s k a r 3, M a l e z i j a 1, M a l i 4, M a r o k o 3, M a u r i t i u s (otoci ) 2, 
M o n a k o 4, M a u r e t a n i j a 3, N e p a l 1, N i g e r i j a 2, N i g e r 1, Pa rag va j 1, N i z o z e m s k a 
13, F i l i p i n i 1, P o l j s k a 8, P o r t u g a l 5, R u m u n i j a 5, Švicarska 12, S i r i j a 1, T a h i t i 
1, Čad 1, Čehoslovačka 6, T u r s k a 7, T u n i s 7, S S S R 6, V e n e z u e l a 2, V i j e t m a n 7, 
J u g o s l a v i j a 17, Južnoafrička U n i j a 1. D o sada j e b i l o u k u p n o s t r a n i h slušača 
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Završi la b i h o va j p r i k a z p r e p o r u k o m a r h i v s k i m i n s t i t u c i j a m a naše z em l j e 
d a nas to j e b a r e m p o j e d n o m s v o m a r h i v i s t i omogućiti p o l a z a k n a Staž, što može 
b i t i s a m o od k o r i s t i i a r h i v i m a i r a z v o j u naše a r h i v i s t i k e . 
D. Božić - Bužančić 
R A Z V I T A K A R H I V S K E S L U Ž B E U N J E M A Č K O J D E M O K R A T S K O J 
R E P U B L I C I 
Obnova i razvoj arhivske službe 1945—1949. 
S l o m o m n a c i z m a raspao se c e n t r a l i z i r a n i državni apa ra t H i t l e r o v e N j e ­
mačke a p r i p o n o v n o j o r g a n i z a c i j i v l a s t i prišlo se vraćanju pol i t ičkom s i s t e m u 
k o j i j e posto jao d o d o l a s k a H i t l e r a n a v last , t j . došlo je do vraćanja a u t o n o ­
m i j a p o j e d i n i m p o k r a j i n a m a , u k o j i m a s u se t r e b a l e f o r m i r a t i z e m a l j s k e u p r a v e . 
S t v a r a n j u t a k v o g političkog s i s t e m a s v a k a k o j e p o g o d o v a l a p o d j e l a z e m l j e n a 
četiri o k u p a c i o n e zone . U sov j e t sko j o k u p a c i o n o j z o n i , n a čijem j e području 
1949. proglašena Njemačka D e m o k r a t s k a R e p u b l i k a , f o r m i r a n e s u z e m a l j s k e 
u p r a v e u S a s k o j , S a s k o j - A n h a l t u , T h i i r i n g u , M e c k l e n b u r g u i B r a n d e n b u r g u . 
Z a a r h i v s k u službu j e i n t e r e s a n t n o d a je već u k o l o v o z u 1945. Z e m a l j s k a 
v l a d a u B r a n d e n b u r g u o snova l a R e f e r a d u z a a r h i v s t v o p r i O d j e l u unutrašnjih 
p o s l o v a . P r e m a t o m e , i nove antifašističke v l a s t i , n a s t a l e u teškim p o s l i j e r a t n i m 
p r i l i k a m a , n a s t a v l j a l e s u t r a d i c i j u nekadašnje p r u s k e a r h i v i s t i k e , k o j a j e d a l a 
značajan d o p r i n o s r a z v i t k u a r h i v i s t i k e u sv i j e tu . I Savezničko k o n t r o l n o vijeće 
s v o j o m n a r e d b o m b r . 2 o d 20. r u j n a 1945. naređuje d a se a r h i v i s t i v r a t e u 
službu i d a se osposobe a r h i v s k e z g r a d e i spremišta. I sov je tske o k u p a c i o n e 
v l a s t i don i j e l e s u n e k o l i k o sličnih n a r e d b i , međutim, obnova a r h i v s k e službe 
n a i l a z i l a je n a o g r o m n e teškoće. 
1 Podatke o bro ju i nacionalnoj pripadnosti stažista dobila sam ljubaznošću direk­
t o ra Staža g. R. Marquanta na čemu još jednom zahvaljujem. 
U p r v o m r e d u , Njemačka je , pripremajući se z a ra t , r a z m j e s t i l a a r h i v s k u 
građu najvažnijih a r h i v a u s i g u r n i j a spremišta. N p r . , s a m o građa D r e s d e n s k o g 
državnog a r h i v a b i l a je smještena u t r i d ese tak spremišta. Vraćanje razmještene 
građe u matične a r h i v e o d v i j a l o se u z v e l i k e poteškoće zbog n e d o s t a t k a radne 
snage i t r a n s p o r t n i h s r e d s t a v a k a o i zbog n e d o s t a t k a p r o s t o r a budući d a su 
n e k e zgrade i spremišta z auze l e o k u p a c i o n e v o j n e v l a s t i . 
O s i m toga, a r h i v s k i f o n d o v i p r e t r p i l i s u teške g u b i t k e . D i o R e i c h s a r c h i v a 
uništen je u P o t s d a m u u z g r a d i H e e r e s a r c h i v a , k o j i j e s a s v i m s t r adao . N a 
sličan način uništen je d io G e h e i m s a r c h i v a u B e r l i n — D a h l e m u . M n o g o teže su 
s t r a d a l i g r a d s k i a r h i v i u k o j i m a s u b i l e poduze te posebne m j e r e zaštite. U 
S a s k o j je 11 g r a d s k i h a r h i v a p o t p u n o uništeno, 2 s u i z g u b i l a 90°/o, a t r i n a e s t po 
3 0 % s v o j i h f o n d o v a . O v a k o se o d p r i l i k e kreću g u b i c i g r a d s k i h a r h i v a i u os ta ­
l i m p o k r a j i n a m a . 
I p o r ed m a t e r i j a l n i h teškoća o r g a n i z a c i j a a r h i v s k e službe j e izgrađena u 
n e k o l i k o p o s l i j e r a t n i h g o d i n a i pri lagođena je pol i t ičkom uređenju u sov je tsko j 
o k u p a c i o n o j z o n i . U s v a k o j p o k r a j i n i o s n o v a n je g l a v n i z e m a l j s k i a r h i v ( L a n d e s -
h a u p t a r c h i v ) i , o v i s n o o u v j e t i m a , određen b ro j z e m a l j s k i h a r h i v a . G l a v n i ze­
m a l j s k i a r h i v i b i l i s u u D r e s d e n u z a S a s k u , u M a g d e n b u r g u z a S a s k u - A n h a l t , 
u P o t s d a m u ( o snovan 1949) z a B r a n d e n b u r g , u S c h w e r i n u za M e c k l e n b u r g , a 
u W e i m a r u z a Thüring. S o b z i r o m n a političke p r i l i k e u s v a k o j o d p o k r a j i n a 
b i l o j e različitosti u o r g a n i z a c i j i a r h i v s k e službe. Međut im, p r o m j e n e u društve­
n o m i političkom s i s t e m u do k o j i h j e do la z i l o n a o v o m području, t j . jačanje 
c e n t r a l n i h o r g a n a v l a s t i , odražavale s u se i u o r g a n i z a c i j i a r h i v s k e službe. U 
s r p n j u 1949. o s n o v a n a je C e n t r a l n a služba z a a r h i v s t v o p r i C e n t r a l n o j u p r a v i 
za'unutrašnje pos l ove . O s n i v a n j e m istočnonjemačke države — D e u t s c h e D e m o ­
k r a t i s c h e R e p u b l i k — u l i s t o p a d u 1949, n a s t a l i s u s v i u v j e t i z a s t v a r a n j e j e d i n ­
s t v e n e o r gan i z a c i j e a r h i v s k e službe. 
U o v o m p e r i o d u z n a n s t v e n i r a d i u p o t r e b a a r h i v s k e građe u t u s v r h u b i l a 
j e podređena rješavanju o r g a n i z a c i o n i h i m a t e r i j a l n i h p r o b l e m a . Također se 
n i j e m o g l a p o s v e t i t i veća b r i g a o b r a z o v a n j u n o v i h k a d r o v a . 
Njemački centralni arhiv (Deutsche Zentralarchiv) 
Već 1945. g o d i n e n a s t a l i s u p l a n o v i d a se u sov j e t sko j o k u p a c i o n o j z o n i 
o s n u j e j e d a n c e n t r a l n i a r h i v u k o j e m b i b i l i smješteni f o n d o v i bivših njemačkih 
c e n t r a l n i h ob l a s t i (Reichsbehörde) k o j i s u do r a t a b i l i u R e i c h s a r c h i v u ( osnovan 
1919). U proljeće 1946. sov j e t ska v o j n a a d m i n i s t r a c i j a donos i n a r e d b u d a se 
o snu j e C e n t r a l n i a r h i v z a s o v j e t s k u o k u p a c i o n u z o n u i d a se p o d r e d i N jemačkoj 
u p r a v i z a n a r o d n o ob razovan j e . O v o m a r h i v u b i l i s u određeni o v i z a d a c i : 
1. P r e u z i m a n j e a r h i v a l i j a R e i c h s a r c h i v a , p r u s k o g G e h e i m s t a a t s a r c h i v a i 
brandenburško-pruskog H a u s a r c h i v a ; 
2. P r e u z i m a n j e s p i s a u k i n u t i h c e n t r a l n i h njemačkih i p r u s k i h o b l a s t i ; 
3. P r e u z i m a n j e a r h i v s k e građe n o v o o s n o v a n e C e n t r a l n e u p r a v e u sov j e t sko j 
o k u p a c i o n o j z o n i : 
4. P r e u z i m a n j e građe polit ičkih p a r t i j a , d e m o k r a t s k i h m a s o v n i h o r g a n i z a ­
c i j a i p r i v r e d e , i 
5. S a k u p l j a n j e a r h i v a l i j a nekadašnjih njemačkih istočnih o b l a s t i . 
O s i m o v i h z a d a t a k a C e n t r a l n i a r h i v se b a v i o t e o r e t s k i m i prakt ičnim p i t a ­
n j i m a a r h i v s k e službe sve do o s n i v a n j a p o s e b n i h t i j e l a k o j a s u p r e u z e l a te 
z a d a t k e . 
S v o j posao počeo je C e n t r a l n i a r h i v v e o m a s k r o m n o , sa svega 6 službenika. 
Međutim, opsežnost n j egova f o n d a , k o j i se povećavao i z god ine u g o d i n u n o v i m 
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p r e u z i m a n j i m a , z a h t i j e v a l a je ne s a m o nove k a d r o v e već i n o v u o r g a n i z a c i j u . U 
M e r s e n b u r g u je tamošnji a r h i v pos tao I I od je l C e n t r a l n o g a r h i v a i u n j e m u su 
smješteni f ondov i c e n t r a l n i h p r u s k i h o r gana . 
N a k o n o s n i v a n j a D D R - a C e n t r a l n i a r h i v d o b i v a n a z i v Njemački c e n t r a l n i 
a r h i v — Deutsche Z e n t r a l a r c h i v . ' 1956. smješten j e u n o v u z g r a d u u P o t s d a m u . 
D a n a s u s v o j i m spremištima u P o t s d a m u , M e r s e n b u r g u i C o s w i g u pos j edu je 
p r e k o 60 tisuća m e t a r a građe, a u n j e m u je z apos l eno o k o 155 s u r a d n i k a . 
Organizacija arhivske službe 1950—1965. 
N a k o n o s n i v a n j a istočnonjemačke države s t v o r e n e s u z a k o n s k e odredbe 
k o j e s u p r i d o n i j e l e d a l j o j i z g r a d n j i a r h i v s k e službe, a n e k e s u od n j i h p r i m i ­
j e n j e n e p r v i p u t u njemačkoj p o v i j e s t i , i a k o samo n a j e d n o m d i j e l u Njemačke. 
N a r e d b o m o d 13. l i p n j a 1950. rukovođenje a r h i v s k o m službom p r e n e s e n o je 
n a G l a v n i od je l z a o r g a n i z a c i j u a r h i v s k e službe p r i M i n i s t a r s t v u unutrašnjih 
p o s l o v a . G l a v n i o d j e l d i j e l i o se n a O d s j e k z a državnu a r h i v s k u službu, Ods j ek 
z a a r h i v s k u službu u p r i v r e d i i R e f e r a d u za o b r a z o v a n j e . D i r e k t n o j e G l a v n o m 
o d j e l u b i o podređen s a m o Njemački c e n t r a l n i a r h i v d o k j e n a d s v i m o s t a l i m 
a r h i v i m a G l a v n i o d j e l b i o nadležan s a m o za d a v a n j e stručnih u p u t s t a v a . T a d a 
j e još u v i j e k u D D R - u pos t o j a l a dotadašnja politička p o d j e l a po p o k r a j i n a m a , 
p a s u g l a v n i z e m a l j s k i i z e m a l j s k i a r h i v i b i l i d i r e k t n o podređeni z e m a l j s k i m 
a r h i v s k i m u p r a v a m a . 
U p u t s t v o m z a o s n i v a n j e a r h i v a p r i v r e d n i h poduzeća (Be t r i ebsa r ch i v ) od 27. 
t r a v n j a 1950. o s n i v a se a r h i v s k a služba i u p r i v r e d i , što j e u Njemačkoj b i l a 
n o v a po java . U p u t s t v o j e o b a v e z i v a l o s v a k o državno poduzeće d a o snu j e svoj 
a r h i v , z a k o j i m o r a o s i g u r a t i p r o s t o r i j e i p o s t a v i t i a r h i v a r a . D a se spriječi 
nestručno izlučivanje sp i sa , poduzeća s u b i l a o b a v e z n a tražiti stručna u p u t s t v a 
G l a v n o g od je la z a k a s a c i j u . 
N a r e d b o m o o s n i v a n j u u p r a v n i h a r h i v a od 26. ve l jače 1951. m o r a l i s u se 
p r i c e n t r a l n i m o r g a n i m a državne v l a s t i i o n i m a n a niž im n i v o i m a o snova t i 
u p r a v n i a r h i v i k o j i m a će odgovarajući o r g a n i p r e d a v a t i r e g i s t r a t u r n u građu 
k o j a više n i j e u tekućoj u p o t r e b i . T u građu s u U p r a v n i a r h i v i t r e b a l i čuvati do 
određenog r o k a i i z n j e o d a b r a t i građu za nadležni državni a r h i v . A r h i v a r i u-
u p r a v n i m a r h i v i m a t r e b a l i s u najuže surađivati s i m a o c i m a r e g i s t r a t u r a , p a je 
o s n i v a n j e t a k v i h a r h i v a značilo n o v u k v a l i t e t u u o d n o s u n a dotadašnje »stare 
r e g i s t r a ture« ( A l t r e g i s t r a t u r ) . 
Is te god ine d o n o s e se p r o p i s i o o s n i v a n j u g r a d s k i h i k o t a r s k i h a r h i v a , o 
o s n i v a n j u I n s t i t u t a z a a r h i v s k u službu i N a r e d b a o iskorištavanju a r h i v s k e 
g rađe u a r h i v i m a D D R - a . 
N a d a l j i t ok r a z v i t k a o r g a n i z a c i j e a r h i v s k e službe u D D R - u z n a t n o j e u t j e ­
c a l a a d m i n i s t r a t i v n a r e f o r m a od 23. s r p n j a 1952, k o j o m j e u k i n u t a dotadašnja 
p o k r a j i n s k a u p r a v a , a t e r i t o r i j D D R - a pod i j e l j en j e n a 14 o k r u g a (Bez i rk ) , a 
s v a k i o k r u g p o d i j e l j e n je n a n e k o l i k o k o t a r a (K r e i s ) . 
U veljači 1953. g o d i n e f o r m i r a n a je p r i M i n i s t a r s t v u unutrašnjih pos l ova 
Državna a r h i v s k a u p r a v a , k o j a j e z a m i j e n i l a dotadašnji G l a v n i od j e l z a a r h i v ­
s k u službu. Državna a r h i v s k a u p r a v a d i j e l i se n a O d j e l z a o r g a n i z a c i o n a i p r i n ­
c i p i j e l n a p i t an j a , O d j e l z a naučni r a d i p u b l i k a c i j e , R e f e r a d u za k a d a r , i z o b r a z b u 
i školovanje i R e f e r a d u z a f i n a n c i j e i opće pos l ove . N j e n a nadležnost b i l a je 
proširena n a v iše u s t a n o v a j e r s u j o j d i r e k t n o b i l i podređeni Njemački c e n t r a l n i 
a r h i v , g l a v n i z e m a l j s k i i z e m a l j s k i a r h i v i , I n s t i tu t z a a r h i v s k u službu, Stručna 
škola z a a r h i v s k u službu ( osnovana 1955) i C e n t r a l n a s t a n i c a z a r e s t a u r a c i j u 
a r h i v a l i j a u D r e s d e n u . N a d o s t a l i m a r h i v s k i m u s t a n o v a m a u D D R - u Državna 
a r h i v s k a u p r a v a j e i m a l a stručan n a d z o r . 
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D o k se t a k o o d v i j a o r a d n a o r g a n i z a c i j i a r h i v s k e službe, ništa m a n j e z n a ­
čenje n e m a u o v o m p e r i o d u i r a d n a r a z r a d i o n i h arhivističkih p r i n c i p a k o j i će 
p r i d o n i j e t i sređivanju a r h i v s k e građe i čuvanju samo z a n a u k u v r i j e d n o g 
m a n j e g d i j e l a r e g i s t r a t u r n e građe. R e z u l t a t dugogodišnjeg r a d a i i s k u s t a v a s u 
Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze für die staatlichen Archive der 
Deutschen Demokratischen Republik ( i zdan je D A U 1964) i Grundsätze der 
Wertermittlung für die Aufbewahrung und Kassation von Schriftgut der 
socialistisschen Epohe in der Deutschen Demokratischen Republik ( i zdan je D A U 
1965). 
U u v o d u P r i n c i p a o sređivanju i p o p i s u kaže se d a s u a r h i v a r i d o t a d a 
p r i s t u p a l i t ome p o s l u različito, a h d a se u u v j e t i m a j e d i n s t v e n o g rukovođenja 
a r h i v s k o m o r g a n i z a c i j o m n a o snov i državnog a r h i v s k o g f o n d a i r a z v o j n o g s t a n j a 
arhivist ičke n a u k e s t v a r a j u osnove z a j e d i n s t v e n s tav u r a d u n a sređivanju i 
p o p i s i v a n j u u s v i m državnim a r h i v i m a . 
U p r v o j g l a v i P r i n c i p a govo r i se o nadležnosti a r h i v a i o p o d j e l i a r h i v s k o g 
f o n d a , k o j a se o s n i v a n a pod j e l i p r e m a društvenim e p o h a m a i u n u t a r t o g a n a 
društvene ob las t i . G r a n i c a pod je l e i zmeđu k a p i t a l i z m a i s o c i j a l i z m a j e g o d i n a 
1945, a između f e u d a l i z m a i k a p i t a l i z m a određuje se p r e m a h i s t o r i j s k o m r a z ­
v i t k u u o b l a s t i m a n a d k o j i m a je nadležan n e k i a r h i v . P o d j e l a p r e m a društve­
n i m f u n k c i j a m a je raščlanjena n a državni apa ra t , p r i v r e d u , društvene o r g a n i z a ­
c i j e i f iz ičke osobe. U d r u g o j g l a v i g o v o r i se o s t v a r a n j u i razgraničavanju 
f o n d o v a k a o o j e d n o m j e d i n s t v e n o m p r o c e s u »budući d a s u m n o g i f o n d o v i o v i s n i 
o f o n d o v i m a p r e d h o d n i k a i n a s l j e d n i k a , o d k o j i h se m o r a j u razgraniči t i « 1 . 
S p o m e n u t ćemo n e k o l i k o p r i m j e r a razgraničenja p r e t h o d n i k a i n a s l j e d n i k a 
p r e m a društvenim e p o h a m a . S p i s i R e i c h s m i n i s t e r i u m a z a n a u k u , odgo j i n a ­
r o d n o ob ra zo van j e i 1945. s t vo rene N j emačke u p r a v e z a n a r o d n o o b r a z o v a n j e 
čine, u p r k o s neko j r e g i s t r a t u r n o j o v i s n o s t i , d v a različita fonda 2 . Međut im, 
društveni odnos i u p r i v r e d i n i s u se o d m a h 1945. i z m i j e n i l i , p a se z a f o n d p o j e ­
d i n i h poduzeća u z i m a v r e m e n s k a g r a n i c a k a d a su t a poduzeća i z g u b i l a k a p i t a ­
listički k a r a k t e r . 
U idućim g l a v a m a g o v o r i se o m e t o d a m a sređivanja i p o p i s i v a n j a , i z r a d i 
obavještajnih s reds tava , tehničkom p o s t u p k u i n a k o n c u o p l a n i r a n j u , o r g a n i z a ­
c i j i i k o n t r o l i r a d a n a sređivanju i p o p i s i v a n j u . 
P r i n c i p i p roc j ene v r i j e d n o s t i p o d i j e l j e n i s u n a p o g l a v l j a : P r o c j e n a v r i j e d ­
n o s t i (We r t e rm i t t l ung ) i Čuvanje i i z lučivanje ( A u f b e w a h r u n g u n d K a s s a t i o n ) . 
U p r v o m se p o g l a v l j u objašnjava d a j e v r i j e d n o s t r e g i s t r a t u r n e građe u v j e t o ­
v a n a o b j e k t i v n i m značenjem društvenih p o j a v a n a k o j e se odnos i i n j e n i m 
d o p r i n o s o m u u p o z n a v a n j u društvenih p o j a v a . O v i k r i t e r i j i određuju n j e n u 
praktičnu i p o v i j e s n u v r i j ednos t . Prakt ična v r i j e dnos t o g l e d a se u s v o j s t v u d a 
služi u razl ičite s v r h e državnim, p r i v r e d n i m i d r u g i m o r g a n i m a k a o i p o j e d i n i m 
građanima. H i s t o r i j s k a j e v r i j e d n o s t u n j e n u s v o j s t v u d a služi k a o i z v o r z a 
p o v i j e s n a istraživanja. Praktična v r i j e d n o s t z a h t i j e v a v r e m e n s k i ograničen r o k 
čuvanja u U p r a v n o m a r h i v u , a p o v i j e s n a v r i j e d n o s t t r a j n o čuvanje u nadležnom 
»kra jn jem« a r h i v u ( E n d a r c h i v ) . Z a utvrđ ivanje praktične i pov i j e sne v r i j e d n o s t i 
r e g i s t r a t u r n e građe m o r a j u se uze t i u o b z i r : f u n k c i j a t v o r c a r e g i s t r a t u r n e građe 
( R e g i s t r a t u r b i l d n e r ) , v r s t a i k a r a k t e r r e g i s t r a t u r n e građe; s t an j e p r e d a n e građe, 
n p r . d a l i se r a d i o k o n c e p t u sp isa i l i r u k o p i s u , k o j i s u n e k a d a v r e d n i j i nego 
čistopis; osob i t os t i u društvenim p r o m j e n a m a , j e r se t a k v o j građi p r i d a j e veće 
značenje nego onoj k o j a nas ta j e u g o d i n a m a po laganog r a z v i t k a ; t e r i t o r i j a l n e 
osob i t o s t i , j e r e k o n o m s k a s t r u k t u r a utječe n a važnost t v o r c a r e g i s t r a t u r a . 
1 Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze § 18. 
2 TJ fondovima njemačkih centralnih organa kao i u provinci jskim upravama ima 
izuzetaka. U Mecklenburgu je Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavilo rad sve do 1952. 
Njegov fond sadrži akte od 1849. do 1952. 
N a t e m e l j u različitih f u n k c i j a t v o r a c a r e g i s t r a t u r a nasta je k o d n j i h r e g i -
s t r a t u r n a građa razl ičite v r i j e d n o s t i . Z a t o s u p r e m a P r i n c i p i m a t v o r c i r e g i s t r a ­
t u r a p r e m a v r i j e d n o s t i k o d n j i h s t vo rene građe p o d i j e l j e n i n a t r i kategor i j e . 
O v a k v a pod j e l a n a t r i ka t e go r i j e i m a c i l j d a se k o n c e n t r i r a n a one t vo r c e r e g i ­
s t r a t u r a k o j i b i t n o p r i d o n o s e i s p u n j a v a n j u društvenih z a d a t a k a . T o se odnos i u 
p r v o m r e d u n a t v o r c e r e g i s t r a t u r a p r v e ka t ego r i j e , k o j i i g r a j u g l a v n u u l o g u u 
političkom, p r i v r e d n o m , društvenom, z n a n s t v e n o m i k u l t u r n o m životu. U d r u g u 
k a t e g o r i j u uvršteni s u t v o r c i r e g i s t r a t u r a k o j i t a k v u u l o g u i g r a j u djelomično 
i čija se d j e l a tnos t odražava u pri l ičnoj m j e r i u r e g i s t r a t u r n o j građi nadređenih 
t v o r a c a r e g i s t r a t u r a . U treću k a t e g o r i j u s p a d a j u o n i t v o r c i r e g i s t r a t u r a čija se 
d j e l a tnos t odražava u pretežnoj m j e r i u r e g i s t r a t u r n o j građi n j i m a nadređenih 
t v o r a c a r e g i s t r a t u r a . A r h i v s k i v r i j e d n a građa t v o r a c a r e g i s t r a t u r a p r v e i d ruge 
ka t e go r i j e p r e u z i m a se u nadležni a r h i v , a i n j i h o v e u p r a v n e a r h i v e nadz i r e 
ta j nadležni a r h i v . R e g i s t r a t u r n a građa t v o r a c a r e g i s t r a t u r a treće ka t ego r i j e ne 
p r eda j e se nadležnom »kra jn jem« a r h i v u n i t i t i a r h i v i n a d z i r u u p r a v n e a r h i v e 
o v e ka tegor i j e . 
N a t e m e l j u o v i h p o s t a v k i pr iš lo se u D D R - u i z r a d i p o s e b n i h l i s t a u k o j i m a 
se t v o r c i r e g i s t r a t u r a r a z v r s t a v a j u u j e d n u od t r i ka t ego r i j e . T a j opsežan posao 
p o d i j e l i l i s u međusobno državni a r h i v i obrađujući po j ed ine o b l a s t i društvenog 
života. N a k o n o v o g p o s l a s l i j e d i i z r a d a e v i d e n c i j a r e g i s t r a t u r a n a području 
j ednog Državnog a r h i v a . 
U s p o r e d o s t i m r a d o m izrađuju se z a c j e l o k u p n e u p r a v n e i l i p r i v r e d n e 
g r a n e k a t a l o z i r e g i s t r a t u r n e građe u k o j i m a s u n a v e d e n e sve v r s t e te građe i 
sadržani p o d a c i o n j i h o v i m r o k o v i m a čuvanja k a o i o n j i h o v o j praktičnoj i 
pov i j e sno j v r i j e d n o s t i . K a t a l o g se m o r a r a v n a t i p r e m a p l a n u o d l a g a n j a a k a t a 
( Ak t enp l an ) , n a o s n o v u ko j e g se n a v o d i r e g i s t r a t u r n a građa. O n a j e r a z v r s t a n a 
n a t r i g r u p e : p r e m a t o m e d a l i j e a r h i v s k i v r i j e d n a i dob i j a u k a t a l o g u o z n a k u 
A (Arch ivwürd ig ) ; d a l i će još j e d n o m n a k o n i s t e k a r o k a čuvanja b i t i p r eg l e ­
d a n a i u t o m slučaju d o b i v a o z n a k u D ( D u r c h s i c h t ) , i , n a k o n c u , građa k o j a će 
b i t i izlučena n a k o n određenog r o k a dobi j a o z n a k u K (Kassa t ion ) . U z ove dv i j e 
pos l j edn j e g r u p e s t a v l j a se u v i j e k r o k čuvanja. 
Uredba o državnoj arhivskoj službi od 17. lipnja 1965. 
P r i n c i p i o sređivanju i p o p i s i v a n j u k a o i o p r o c j e n i v r i j e d n o s t i donesen i 
s u d a b i se ujednačil i k r i t e r i j i n a t o m području arhivističke d j e l a tnos t i , a l i d a 
b i o n i a r h i v i s t e i obav e za l i , t r e b a l o i m je d a t i z a k o n s k u p o d l o g u . Unutrašnji 
politički i međunarodni položaj D D R - a z a h t i j e v a o j e od a r h i v s k e službe i s p u ­
n j a v a n j e određenih z a d a t a k a 3 , p a j e pojačani u t j e ca j države n a o v u službu 
m o r a o d o b i t i također nov e z a k o n s k e osnove. I s p u n j a v a n j e s v i h t i h z a d a t a k a 
z a h t i j e v a l o j e t e r i t o r i j a l n u r e o r g a n i z a c i j u i u v e z i s t i m r e o r g a n i z a c i j u u n a d ­
ležnosti p o j e d i n i h a r h i v a , j e r s u t i o b l i c i o r g a n i z a c i j e a r h i v s k e službe b i l i z a ­
s ta r j e l i . Iz t a k v i h p o t r e b a n a s t a l a j e U r e d b a o državnoj a r h i v s k o j službi od 17. 
l i p n j a 1965. i n j e n e k a s n i j e p r o v e d b e n e od r edbe . 
Večj u p r v o m p a r a g r a f u ove n o v e U r e d b e naglašava se d a »državna o r g a ­
n i z a c i j a a r h i v s k e službe o s i g u r a v a s v e s t r an i n a d z o r države n a d a r h i v s k o m 
građom u o d a b i r a n j u , smještaju, sređivanju i iskorištavanju a r h i v s k e građe 
socijalističke e p o h e k a o i građe i z pov i j e s t i n jemačkog naroda« 4 . Provođenje t i h 
z a d a t a k a o g l e d a se u usklađivanju p l a n o v a a r h i v s k e službe s p l a n o v i m n a r o d n e 
s U D D R - u , gdje je đenacifikacija dosljedno provedena, izneseni su mnogobrojni 
dokumenti o nacističkoj prošlosti nek ih istaknutih ličnosti zapadnonjemačkog političkog 
života, što je imalo utjecaja i na javno mnijenje u Zapadnoj Njemačkoj. 
« Verordnung über das staatliche Archivwesen, v o m 17. Jun i 1965, Gesetzblatt der 
D D R br. 75/1965. 
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p r i v r e d e , u s u r a d n j i s o r g a n i m a i u s t a n o v a m a državnog apara ta , p r i v r e d e i 
n a u k e . 
M i n i s t a r s t v o unutrašnjih p o s l o v a p r e k o Državne a r h i v s k e u p r a v e i m a r u ­
kovodeće zada tke , k o j i m a utvrđuje: p r i n c i p e polit ičkog, znans t venog , tehničkog 
i o r g a n i z a c i o n o g r a z v i t k a a r h i v s k e službe; p l a n i k o n t r o l u provođenja z a d a ­
t a k a ; rješavanje arhivist ičke p r o b l e m a t i k e ; vođenje c e n t r a l n e k a r t o t e k e a r h i v ­
s k i h f o n d o v a ; i z d a v a n j e stručne l i t e r a t u r e i časopisa A r c h i v m i t t e i l u n g e n 5 ; o r g a ­
n i z a c i j u v i s okog i s r e d n j e g stručnog o b r a z o v a n j a k a d r o v a ; međunarodnu z n a n -
stveno-tehničku s u r a d n j u n a području a r h i v s k e službe. 
Državna a r h i v s k a u p r a v a nadležna j e z a N j emačk i c e n t r a l n i a r h i v , državne 
a r h i v e , a r h i v s k e depoe , c en t ra lne tehničke r a d i o n i c e i stručne škole z a a r h i v s k u 
službu. Međutim, z a c e n t r a l n e državne organe, u s t a n o v e državnog a p a r a t a , p r i ­
v r e d n e organe, poduzeća i us tanove i z n a n s t v e n e u s t a n o v e o s n i v a j u se k o t a r s k i 
i g r a d s k i a r h i v i , a r h i v i poduzeća i u p r a v n i a r h i v i , a r h i v i z n a n s t v e n i h u s t a n o v a , 
l i t e r a r n i , f i l m s k i , f o t o - a r h i v i i t o n s k i a r h i v i . O n i s u u v i j e k nepos r edno pod r e ­
đeni o r g a n i m a , poduzećima i u s t a n o v a m a u k o j i m a s u o s n o v a n i , a stručni nadzo r 
n a d n j i m a vrše državne a r h i v s k e u p r a v e i l i r e f e r a d a z a a r h i v s k u službu p r i 
v i jeć ima ok ruga , o d n o s n o od je l i z a a r h i v s k u službu p r i vijećima k o t a r a . 
Treća g l a v a U r e d b e i m a n a s l o v Državni a r h i v s k i f o n d i u njo j se s v a građa 
državnih o r gana i n j i h o v i h u s t a n o v a , p r i v r e d n i h o r g a n a , poduzeća i u s t a n o v a 
socijalističke p r i v r e d e , z n a n s t v e n i h u s t a n o v a , k a o i građa i z prošlosti njemačkog 
n a r o d a , proglašava državnim arhivskim fondom DDR-a, bez ob z i r a n a to d a l i 
se n a l a z i p o h r a n j e n a u a r h i v i m a i l i i z v a n a r h i v a . 
Državnom a r h i v s k o m f o n d u p r i p a d a j u uz to i ostavštine političara, nauče-
n j a k a i u m j e t n i k a k o j e s u po n j i h o v o j v o l j i i l i v o l j i n j i h o v i h n a s l j e d n i k a prešle 
u državno vlasništvo, z a t i m kop i j e a r h i v s k e građe izrađene r a d i p o p u n j a v a n j a 
f o n d o v a , i n v e n t a r , k a r t o t e k e , p o p i s i i o s t a l a arhivistička pomoćna s r e d s t v a . 
U državni a r h i v s k i f o n d uvrštena j e građa f iz ičkih o soba u k o l i k o j e v l a s n i c i 
p r e d a j u državi n a čuvanje. Država g a r a n t i r a neotuđivost državnog a r h i v s k o g 
f o n d a , a Državna a r h i v s k a u p r a v a v o d i k a r t o t e k u c j e l o k u p n o g f o n d a ( Z e n t r a l -
- B e s t a n d n a c h w e i s ) , u k o j u s u državni a r h i v i dužni p r i j a v i t i svoje f o n d o v e . 
A r h i v s k a građa i z p o v i j e s t i njemačkog radničkog p o k r e t a ne s p a d a u 
državni a r h i v s k i f o n d , već se n a l a z i u a r h i v i m a S E D - a (Soz ia l i s t i s che E i n h e i t ­
s p a r t e i D e u t s c h l a n d s ) , i to u C e n t r a l n o m p a r t i j s k o m a r h i v u p r i I n s t i t u t u za 
m a r k s i z a m i l e n j i n i z a m p r i C K S E D 6 i u okružnim p a r t i j s k i m a r h i v i m a . 
I r u k o v a n j e r e g i s t r a t u r n o m građom dob i l o j e načelne pos t a vke u četvrtoj 
g l a v i U r e d b e . »Stručno r u k o v a n j e r e g i s t r a t u r n o m g rađom u o r g a n i m a i u s t a n o ­
v a m a državnog a p a r a t a k a o i u p r i v r e d i s t a v l j a u v i j e k n a u v i d i n f o r m a c i j e i 
d o k u m e n t a c i j u k o j e služe z a izvršavanje z a d a t a k a . O n o p r e d s t a v l j a pomoć u 
s t a l n o m poboljšavanju i usavršavanju rukovođenja, o s i g u r a v a n a d z o r n a d sm je ­
štajem r e g i s t r a t u r n e građe i omogućava s t a l n i p r e g l e d , postojeće građe 7 . O r g a ­
n i z a c i j a r u k o v a n j a r e g i s t r a t u r n o m građom utvrđena j e u s v i m o r g a n i m a i 
u s t a n o v a m a državnog a p a r a t a i u p r i v r e d i p r e m a j e d n o m p l a n u o d l a g a n j a 
( A k t e n p l a n ) , za čije s u uvođenje o d g o v o r n i rukovodeći o r g a n i državne u p r a v e 
i p r i v r e d e . 
5 Stručni časopis »Archivmitteilungen« iz lazi redovito svaka dva mjeseca. On tretira 
najaktualni ja pitanja arhiv ist ike i arhivske službe. Državna arhivska uprava redovito 
izdaje nova uputstva, smjernice i td. a također redovito donosi u posebnom izdanju pr i ­
jevode članaka iz arhiv is t ike iz stranih časopisa (Informationsdienst der Staav). 
* »Das Zentrale Parte iarchiv der SED« di je l i se na Odje l arhivali ja do 1945, Odjel 
arhival i ja nakon 1945, Odje l ostavština (Nachlässe), u ko jemu se nalaze ostavštine naj­
važnijih ličnosti njemačkog radničkog pokreta, Odjel sjećanja, ko j i čuva pismeni i ton­
ski materi jal , i na Foto-arhiv, ko j i posjeduje preko 60 tisuća fotografija i mnoge filmove. 
7 Verordnung über das staatlichen Archivwesen, § 9. 
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R u k o v a n j u r e g i s t r a t u r n o m g rađom p r i d a j e se u D D R - u v e l i k o značenje. 
N a s v i m n i v o i m a o b r a z o v a n j a a r h i v s k o g k a d r a to j e važan p r e d m e t 8 . P o r e d 
t o g a što stručno r u k o v a n j e r e g i s t r a t u r n o m građom služi n e p o s r e d n o m izvrša­
v a n j u z a d a t a k a , ono olakšava posao i a r h i v i s t i m a k a d građa j e d n o m dođe u 
a r h i v . 
U r e d b a g o v o r i i o p r o c j e n i i iz lučivanju r e g i s t r a t u r n e građe ( W e r t e r m i t t l u n g 
u n d K a s s a t i o n ) , a l i s a m o t o l i k o d a se n a g l a s i v r i j e d n o s t r e g i s t r a t u r n e građe s 
o b z i r o m n a n j eno društveno značenje, izj čega s l i j e d i o d l u k a o t r a j n o m i l i p r i ­
v r e m e n o m čuvanju, odnosno uništavanju. 
P r v a p r o v e d b e n a od r edba uz o v u U r e d b u j e : »Stvaranje državnih a r h i v a , 
a r h i v s k i h depoa i v a n j s k i h s t a n i c a i nadležnost državnih a r h i v a o d 25. l i p n j a 
1965.«' 
Državni a r h i v i f o r m i r a j u se o d nekadašnjih g l a v n i h z e m a l j s k i h a r h i v a i 
n e k i h z e m a l j s k i h a r h i v a , i to u P o t s d a m u z a o k r u g e P o t s d a m , F r a n k f u r t (na 
O d r i ) i C o t t b u s ; u S c h w e r i n u z a o k r u g e S c h w e r i n i N e u b r a n d e n b u r g ; u D r e s -
d e n u z a o k r u g e D r e s d e n i K a r l M a r x S t a d t ; u W e i m a r u za o k r u g E r f u r t ; u 
G r e i f s w a l d u z a o k r u g Ros tock ; u L e i p z i g u z a o k r u g L e i p z i g ; u M e i n i n g e n u za 
o k r u g S u h i ; u R u d o l f s t a d t u z a o k r u g G e r a . 
O d pet z e m a l j s k i h a r h i v a f o r m i r a n i s u h i s t o r i j s k i a r h i v i : u A l t e n b u r g u , 
B a u t z e n u (Budišinu), G o t h i , G r e i z u i u O r a n i e n b a u m u . O n i su podređeni o n i m 
državn im a r h i v i m a n a čijem se području na laze . 
N e k i z e m a l j s k i a r h i v i p o s t a l i s u d e p o i Državne a r h i v s k e u p r a v e , a n e k i su 
p r i p o j e n i državnim a r h i v i m a k a o n j i h o v e v a n j s k e s t a n i c e (Aussens te l l e ) . 
D r u g a g l a v a c i t i r a n e p r o v e d b e n e odredbe n o s i n a s l o v Nadležnost a r h i v a . 
Njemački državni arhiv nadležan j e z a a r h i v s k u građu c e n t r a l n i h o r g a n a i 
u s t a n o v a državnog a p a r a t a o s n o v a n i h n a k o n s l o m a fašizma 1945, c e n t r a l n i h 
o r g a n a i u s t a n o v a ' nekadašnje n jemačke države i P r u s k e , p r i v r e d n i h c e n t r a l n i h 
o r g a n a i u s t a n o v a p r i j e 1945. Državni arhivi s u nadležni za a r h i v s k u građu 
o r g a n a i u s t a n o v a državnog a p a r a t a i p r i v r e d n i h o r g a n a n a n i v o u o k r u g a i 
socijalističkih poduzeća n a t o m n i v o u , u k o l i k o z a n j i h n i j e nadležan a r h i v p o ­
duzeća. O n i s u nadležni za c e n t r a l n e , r e g i o n a l n e i m j e sne o rgane i u s t anove 
nekadašnjih p o k r a j i n a kao i r e g i o n a l n i h i m j e s n i h o r g a n a i u s t a n o v a n e k a ­
dašnje njemačke države. O n i s u u z t o nadležni z a p r i v r e d n e o r g a n e i k a p i t a l i ­
stička poduzeća s r e g i o n a l n i m značenjem, uključivši o v a m o i zemlj išne posjede 
k o j i s u u k i n u t i i l i s u prešli u n a r o d n o vlasništvo, a k o za n j i h n i j e nadležan 
a r h i v poduzeća. Historijski arhivi s u nadležni z a a r h i v s k u građu k o j a je n a ­
s t a l a n a n j i h o v u r e g i o n a l n o m području do 1945, o d n o s n o do 1952. N j i h o v i f o n ­
d o v i n e m o g u p r e l a z i t i t u g r a n i c u . Kotarski arhivi (Kreisarchive) s u nadležni 
z a a r h i v s k u građu vi jeća k o t a r a postojećih od 1952. i n j i m a podređenih o rgana 
k a o i o n i h općina k o j e n e m a j u v l a s t i t i a r h i v . G r a d s k i arhivi nadležni su za 
građu g r a d s k i h v i jeća i n j i h o v i h u s t a n o v a i z a građu g r a d s k i m v i j eć ima p o d r e ­
đenih poduzeća m j e s n e p r i v r ede . Arhivi poduzeća nadležni su z a građu k o m b i ­
n a t a i v e l i k i h poduzeća k o j a s u o d posebnog značenja za n a r o d n u p r i v r e d u , 
uključivši n j i m a s r o d n a poduzeća k a o i p r e t h o d n a kapitalistička poduzeća. 
O v d j e t r e b a n a p o m e n u t i d a su s a m o t a k v i a r h i v i u p r i v r e d i konačni — »krajnj i « 
( E n d a r c h i v ) , d o k s u s v i os ta l i a r h i v i poduzeća n a n i ž im n i v o i m a s a m o p r i j e l a z n i 
a r h i v i , t j . o n i vrše f u n k c i j u u p r a v n i h a r h i v a predajući a r h i v s k u građu nadlež­
n i m a r h i v i m a . T a k o s u i z b j e g n u t i p r e t j e r a n i troškovi u p r i v r e d i k o j a b i b i l a 
opterećena izdržavanjem većeg b r o j a stručnih a r h i v a r a i o s t aHm i z d a c i m a . 
Arhivi znanstvenih ustanova nadležni s u za građu k o j a nasta je u i s t i m u s t a n o ­
v a m a , n j i h o v i m i n s t i t u t i m a , a k a d e m s k i m društvima i udruženjima. Literarni 
8 V i d i Botho Brachmann: Die Schri ftgutverwaltung i n Staat und Wirtschaft , Ber l in 
1965. 
9 Erste Durchführungbestimmung zur Verordnung über B i ldung von Staats­
archiven, Archivdepots und Aussenstellen, Zuständigkeit der staatlichen Arch i v e , vom 
25. j un i 1965. 
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arhivi nadležni su z a ostavštine p j e s n i k a , p i s a c a i u m j e t n i k a , k a o i z a u m j e t ­
nička društva, saveze i udruženja. Filmski arhivi, foto-arhivi i tonski arhivi 
nadležni s u za građu o n i h u s t a n o v a i o r g a n a p r i k o j i m a se osn i va ju 1 0 . Upravni 
arhivi nadležni su z a r e g i s t r a t u r n u , f o t o g r a f s k u i t o n s k u građu, ko j a više n i j e 
u tekućoj upo t r eb i , o n i h u s t a n o v a p r i k o j i m a se o s n i v a j u , i to sve do p r e d a j e 
te građe državnom »k ra jn j em« a r h i v u . O v a v r s t a a r h i v a n a z i v a se u D D R - u 
međuarhivima ( Z w i s c h e n a r c h i v e ) . O n i i m a j u ove z a d a t k e : odab i ran j e , p r e u z i ­
man j e , smještaj i p r i v r e m e n o sređivanje r e g i s t r a t u r n e g rađe ; p roc j ena v r i j e d ­
nost i , o d n o s n o izlučivanje a r h i v s k i n e v r i j e d n e r e g i s t r a t u r n e građe; p r i p r a v l j a n j e 
r e g i s t r a t u r n e građe z a praktičnu u p o t r e b u ; n a d z o r n a d r u k o v a n j e m r e g i s t r a t u r ­
n o m građom u odgovarajućm i n s t i t u c i j a m a . 
N a k o n c u se u ovo j o d r e d b i određuje nadležnost z a a r h i v s k u građu n e d r ­
žavnog p o r i j e k l a j a v n o - p r a v n i h o r g a n i z a c i j a , ko j e više n e posto je , saveza, u d r u ­
ženja, k o r p o r a c i j a , z a k l a d a i ostavština p r i v a t n i h osoba. Z a t a k v u građu n a d ­
ležni s u odgovarajući a r h i v i p r e m a n j e n o m c e n t r a l n o m , r e g i o n a l n o m i m j e s n o m 
značenju. 
B i l o b i po t r ebno k a z a t i n e k o l i k o r i ječi i o f i n a n c i r a n j u a r h i v a . Državna 
a r h i v s k a u p r a v a f i n a n c i r a one a rh i v e k o j i s u d i r e k t n o n j o j podređeni, a os ta l e 
f i n a n c i r a j u državni o r g a n i i us tanove p r i k o j i m a s u o s n o v a n i . A r h i v e poduzeća 
f i n a n c i r a j u p r i v r e d n e o r gan i zac i j e , i t i a r h i v i , odnosno n j i h o v i a r h i v a r i , n a j ­
bo l j e p r o l a z e u m a t e r i j a l n o m pog ledu. 
Predaja spisa upravnim arhivima 
P r i m a n j e nesređene g rađe n a k o n r a t a još je više otežavalo položaj a r h i v i m a 
k o j i s u b i l i opterećeni d r u g i m z a d a c i m a . O s n i v a n j e m u p r a v n i h a r h i v a položaj 
se z n a t n o p o p r a v i o , a p r i m a n j e građe r e g u l i r a n o je p r o p i s i m a k o j i su se n a d o ­
v e z a l i n a N a r e d b u od 26. vel jače 1951. N a r e d b a od 17. l i p n j a 1965. p r e c i z n i j e 
je o d r e d i l a f u n k c i j u u p r a v n i h a r h i v a a s v a dotadašnja i s k u s t v a u p r i m a n j u 
građe u n e s e n a s u u n o v e M e t o d s k e u p u t e z a odab i r an j e i p r e u z i m a n j e r e g i s t r a ­
t u r n e građe i z r e g i s t r a t u r a u u p r a v n e a r h i v e " . N a o s n o v u t i h u p u t a a r h i v a r 
u p r a v n o g arhiva v o d i j e d n u k a r t o t e k u k o j a m u služi k a o e v i d e n c i j a p r i p r e u z i ­
m a n j u građe, a sadrži p o d a t k e o r e g i s t r a t u r i , odnosno n j e n i m o d j e l i m a a k o 
s a m i i m a j u r e g i s t r a t u r u , d a t u m o s n i v a n j a i r e o r gan i zac i j e , u k i d a n j a t v o r c a 
r e g i s t r a t u r e i o z n a k u p r a v n o g n a s l j e d n i k a , a d r e s u i m a o c a r e g i s t r a t u r e i n j e g o ­
v i h o d j e l a k o j i su i s a m i i m a o c i r e g i s t r a t u r e , pop is nadležnih i podređenih 
u s t a n o v a . U k a r t o t e c i s u i p o d a c i o t v o r c i m a on ih r e g i s t r a t u r a ko je s u o b u s t a ­
v i l e d j e l a tnos t a čija se građa po tpuno i l i djelomično n a l a z i u u p r a v n o m a r h i v u . 
U p r a v n i a r h i v a r i s u u n e p r e s t a n o m k o n t a k t u s i m a o c i m a r e g i s t r a tu ra . P r i 
p r e d a j i g rađe on i utvrđuju s r u k o v o d i o c e m r e g i s t r a tu r e t e r m i n e predaje . R u k o ­
v o d i l a c r e g i s t r a t u r e određuje ko j a će se građa p r e d a t i i k o j i će je službenik 
p r i p r e m i t i . U p r i p r e m a n j u građe sud j e lu j e i a r h i v a r u p r a v n o g a r h i v a . R e g i s t r a ­
t u r a je dužna od red i t i d o k o j e g r o k a os ta j e n a službenu u p o t r e b u ona građa z a 
k o j u n i s u posebno određeni r o k o v i čuvanja. Tehnički p o s t u p a k preda je j e s l i j e ­
deći: r e g i s t r a t u r e s u dužne građu uloženu u r eg i s t ra to re i z v a d i t i i z n j i h i p o v e ­
za t i u svežnjiće ( A k t e n e i n h e i t ) do 6 c m d e b l j i n e . I s t i j e p o s t u p a k i p r i s l o b o d ­
n o m o d l a g a n j u sp i sa (nebušenih l i s t o va ) . S p i s i se oslobađaju m e t a l n i h i 
1 0 Među specijalnim arh i v ima spomenut ćemo Državni f i lmsk i arhiv osnovan 1955. 
u Ber l inu . Taj arhiv nasli jedio je dio fonda nekadašnjeg Reichsf i lmarchiva, a redovito 
popunjava svoj fond dje l ima domaće i strane produkcije. 1967. izrađeno je za potrebe 
tog arhiva jedno od najmoderni j ih i najvećih spremišta na svi jetu u bliz ini Be r l ina . 
Sličan značaj imaju B i l da rch i v der Fotoabteilung des Al lgemeinen Deutschen Nachr i ch­
tendienst — A D N kao i Rundfunkarchiv u B e r l i n u . 
1 1 Grundregeln für die Erfassung und Übernahme von Schri f tgut aus den akten­
rührenden Stellen durch die Verwaltungsarchive-Staav 1966. 
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plastičnih d i j e l o v a i i n d i g o - p a p i r a , a z a t i m se o p r e m a j u p r o p i s a n i m zaštitnim 
o m o t i m a k o j i s u t i s k a n i k a o f o r m u l a r i . R e g i s t r a t u r a je dužna d a p r e d a n e spise 
upiše u pop i s o p r eda j i , k o j i sadrži u l a z n i b r o j , r e g i s t r a t u r n u o z n a k u po p l a n u 
o d l a g a n j a , sadržaj i l i n a s l o v svežnjića, v r e m e n s k i raspon , r o k čuvanja i k o ­
načnu a r h i v s k u s i g n a t u r u i l i bi l ješku o k a s a c i j i , odnosno p r e d a j i državnom 
a r h i v u . 
R e g i s t r a t u r a i s p u n j a v a o z n a k u , sadržaj, v r e m e n s k i r a s p o n i r o k čuvanja, 
t e p r e d a j e p o p i s u t r i k o p i j e u p r a v n o m a r h i v u . A r h i v a r dotičnog a r h i v a k o n ­
t r o l i r a pop i s i p r e d a n u građu i i s p u n j a v a p r i p r i m a n j u građe u l a z n i b ro j u 
p o p i s u i n a s v a k o m svežnjiću. T a j b ro j teče r e d o m za c j e l o k u p n u građu bez 
o b z i r a n a u s t a n o v e ko j e p r e d a j u građu, o d n o s n o d a l i u s t a n o v a k o j a preda je 
građu to čini i s t o v r emeno z a v iše s v o j i h od j e l a . T o znači d a n i us tanove n i 
o d j e l i n i s u o d v o j e n i u l a z n i m b r o j e m . U l a z n i b r o j svežnjića j e u i s t o v r i j e m e i 
b r o j n j i h o v a uskladišten j a , o d n o s n o smještaja n a p o l i c a m a . Konačnu a r h i v s k u 
s i g n a t u r u i s p o m e n u t e bi l ješke a r h i v a r i s p u n j a v a k a d se o građ i donese k o ­
načna o d l u k a . 
I ovaj pop i s u pos l j edn j e se v r i j e m e m i j e n j a . S a d a je n a p r v o m m j e s t u 
tekući b r o j k o j i se odnos i s a m o n a b ro j svežnjića j ednog p o p i s a p r e d a n e građe, 
t a k o d a se l a k o može u t v r d i t i b r o j p r e d a n i h svežnjića. U l a z n i b r o j j e sada u 
četvrtoj r u b r i c i , i o n j e u i s t o v r i j e m e i skladišni b ro j . Ta j p o d a t a k kao i p r i j e 
i s p u n j a v a a r h i v a r . Šesta tačka j e također i z m i j e n j e n a . Izbačena j e »konačna 
a r h i v s k a signatura«, budući d a se sređivanje f o n d o v a u v i j e k vrš i u »krajnjem« 
a r h i v u . 
J e d a n p r i m j e r a k p o p i s a p r e d a n e građe vraća se r e g i s t r a t u r i , a osta la d v a 
o s t a j u a r h i v u . J e d a n služi k a o pomoćno s r eds t vo , a d r u g i se slaže kronološki 
p r e m a r e d o s l i j e d u p r eda j e u p r a v n o m a r h i v u , p o r e d u u l a z n i h b r o j e v a , tako d a 
služi k a o p o p i s uskladištenja. 
Predaja spisa državnim arhivima 
P o s t u p a k preda je građe državnim a r h i v i m a sličan je p o s t u p k u p r e u z i m a n j a 
u u p r a v n i a r h i v . P r e d u v j e t z a p r e u z i m a n j e građe jest n j ena sređenost. Sređenost 
p r e d a n o g f o n d a m o r a b i t i u s k l a d u s p l a n o m važeć im u t o m t r e n u t k u od lagan ja 
sp i s a , a u k o l i k o on n i j e u v e d e n , t r e b a se o s l o n i t i n a s t r u k t u r n i p l a n sređivanja. 
Državni a r h i v i p r e u z i m a j u u p r a v i l u samo svežnjiće n a čijim s u o m o t i m a p r a ­
v i l n o i s p u n j e n i podac i . P r i p r e d a j i t i se svežnjići p o v e z u j u p o r edos l i j edu u 
svežnjeve čija d e b l j i n a ne s m i j e prijeći 20 c m . S v a k i svežanj m o r a i m a t i c e d u l j u 
k o j a sadrži n j egov r e d n i b r o j i n a z i v r e g i s t r a t u r e . I za p r e d a j u državnim a r h i ­
v i m a služe i s t i p o p i s i p r e d a n e građe k o j i se u p o t r e b l j a v a j u u u p r a v n i m a r h i ­
v i m a , samo što se n j i m a pr i laže j e d n a d o d a t n a l i s t a n a ko j o j s u o z n a k e svež-
n j e v a . P o p i s i se r ade u d v a p r i m j e r k a . J e d a n os ta je u državnom a r h i v u a d r u g i 
se vraća r a d n o j j e d i n i c i ko j o j građa p r i p a d a , a o n a u p r a v i l u s n o s i i troškove 
t r a n s p o r t a . 
Državni a r h i v i v ode u v e z i s p r e u z i m a n j e m i p l a n i r a n j e m p r e u z i m a n j a 
građe dv i j e e v i d enc i j e r e g i s t r a t u r a , k a k o je t o predviđeno s m j e r n i c a m a Državne 
a r h i v s k e u p r a v e i z 19661 2. P r v a e v i d e n c i j a ( R e g i s t r a t u r b i l d n e r k a r t e i ) da je p r e g l e d 
1 2 Richt l in ie für die Führung von Registraturbildnerkartein und Registraturbild­
nerakten i n den staatlichen A r ch i v en (Staav 1966). 
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t v o r a c a r e g i s t r a t u r a n a području nadležnosti j ednog a r h i v a , n j i hove građe k o j a 
se n a l a z i u u p r a v n i m a r h i v i m a i r e d o s l i j e d p reda j e g rađe nadležnom a r h i v u . 
D r u g a e v i d e n c i j a ( R e g i s t r a t u r b i l d n e r a k t e ) da je po t an j e i n f o r m a c i j e o p o j e d i n o m 
t v o r c u r e g i s t r a t u r e i čini b i t n u o s n o v u z a r a d n a istraživanju pov i j e s t i i n s t i t u ­
c i j a i f o n d o v a . T a e v i d e n c i j a sadrži o ve p o d a t k e : k a t e g o r i j a v r i j e d n o s t i i m a o c a 
r e g i s t r a t u r e , n a z i v , sjedište i nadležnost r e g i s t r a tu r e , d a t u m osn i van j a , p r e t ­
h o d n a r e g i s t r a t u r a , u k i d a n j e r e g i s t r a t u r e i l i p r o m j e n a n j e n e nadležnosti, n j e n i h 
zadaća i l i n a z i v a (s d a t u m o m ) , p r a v n i n a s l j e d n i k u k i n u t e r eg i s t ra ture , p o d r e ­
đena i nadležna r e g i s t r a t u r a , p o d a c i o građi u u p r a v n o m a r h i v u , k o n t r o l n e 
pos je te i k a s a c i j a . 
N a k o n c u želim n a g l a s i t i d a m i j e b i l a n a m j e r a p r i k a z a t i o r g a n i z a c i j u 
a r h i v s k e službe u D D R - u s a m o u najvažni j im c r t a m a , a naši a r h i v i s t i b i t će još 
de ta l j n i j e u p o z n a t i s n e k i m p i t a n j i m a o r g a n i z a c i j e te službe. B i o s a m z a v r i j e m e 
svog b o r a v k a u D D R - u sv j edok o z b i l j n o s t i i društvenog u g l e d a ove službe i 
požrtvovnog r a d a m n o g o b r o j n i h a r h i v s k i h r a d n i k a k o j i s u a r h i v s k u službu u 
svo jo j z e m l j i p o d i g l i n a s v j e t s k i n i v o . 
V . Omašić 
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